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ローリングの本やモブと彼女の3人の子供たちにとっては約5000トン/年ies and herです)。 ’s 6 to地球は毎年表土の少
なくとも1%を失うので、2100に近づくにつれて、その食糧栽培能力のほとんどはなくなりました。その後、本や映
画、プラスチック人形などを作り、配布するために作られた燃料や廃棄物の膨大な量があります。彼女は、何百万
人もの人々を使って家族計画や熱帯雨林の購入を奨励するのではなく、子供たちを生み出し、イギリス、アメリカ
、世界、そして彼女の子孫の将来を破壊している第3世界至上主義の従来のリベラルな愚かさを促進することによっ
て、社会的責任の欠如を示しています。もちろん、彼女は他の7とそれほど変わりません。80億の手がかりのない - 
ちょうど騒がしく、より破壊的。 
 
すべての金持ちと同様に、彼女は他の人に代わって破壊させることによって、彼女の破壊を掛け合わせることがで
きる。彼女が生産した各子供は、海に約50トンの表土、300ポンドの有毒化学物質が生産され、1エーカーの森林/湿
地/永遠に消えてしまいます。すべての人々と同様に、彼女の家族は地球上のすべての人々と自分の子孫(人間の間違
いのない人権はない)から盗み、大多数のように、彼女は教育が不十分で、エゴマニア的で、自己認識を欠いている
ので、これらの問題は決して彼女の心を横切ることはありません。彼女の本や映画を作り、配布するための物質的
破壊に加えて、それらを読んで見るのに無駄な膨大な時間があります。さらに、彼らの中のキャラクターによって
示される極端な未熟さと幼児の迷信との先入観は、印象的な心に害を与えるだけです。もし彼女が生まれなければ
、世界はより良い場所になるだろうが、ほとんど誰の人も言うことができる。 
 
私たちの少数を除くすべての人が一生眠って過ごすことは、長い間精神的に認識された人々の理解であり、この見
解は現代の心理学的研究によって強力に支持されており、私たちが気づいていない理由で、私たちが制御できない
理由から、ほぼすべての行動が機械的に行われていることを示しています。私たちの性格は、再生を確実にするた
めに進化によって生み出される錯覚です。私たちは、目の不自由なプログラムを実行する利己的な遺伝子のための
パッケージに過ぎず、すべての生物と同様に、私たちは遺伝子を複製し、そのために資源を蓄積し、消費するため
に生きています。私たちの場合、それは私たちが地球と私たち自身の子孫を破壊するために生きることを意味しま
す。私たちが意識的な存在として私たちの生活を認識し、生きる限り、私たちは私たちの生殖を減少させ、この行
動を生み出す遺伝子が選択されるために、私たちはそれに気づかないままこのゲームに不可欠です。 
 
ローリングは、他の110億人(私は2100年に推定する)のほぼすべてと同じように、一生の音を眠り歩く一見知的な認
識のある人の典型的な例であり、彼らと同じように、地球を破壊し、破壊を続けるために彼女の有毒な子孫を残す
ために生きています。多くの人と同じように、彼女はオバマと教皇と共に、貧しい人々がより高貴で価値があると
いう共通の妄想を共有していますが、金持ちはより破壊的になる機会を持つことだけが異なります。 貧しい人々は
待っている金持ちです。  だから,、800人の中国人やインド人がJKRと彼女の家族と同じくらいのダメージを与えてい
ます。 金持ちか貧乏人か、彼らはサルができる唯一のことをする- 資源を消費し、次の世紀の半ばについて産業文明
が崩壊するまで彼らの遺伝子を複製します。瞬く間に、何世紀も何千年もの間、何世紀にもわたって過ぎ去り、彼
らの祖先が作り出した飢餓、病気、戦争、暴力の地獄の世界では、誰も彼らの存在を知らないか、気にしません。 
彼女は他の人と同じ意味で悪ではないが、歴史の事故のために、彼女は地球上の生命の敵のリストに高い。 
 
それは無料の昼食の問題は大きいです。暴徒は、他の人に危害を加えずに一人の人を助けることのようなものがな
いことを見ることができません。過密な世界への新規参入者に与えられた権利や特権は、他の人の権利や特権を減
らすだけです。毎日どこでも目の前で起こっている大規模な生態学的災害にもかかわらず、彼らは前世紀の人口増
加の大部分を占める「多様」の拘束されていない母性にそれらを固定することはできません。彼らは、産業文明の
最終的な崩壊に今の資源と機能に対する日々の攻撃を推定するために必要な知性、教育、経験と正気のいくつかの
組み合わせだけでなく、彼らがそれを実現したとしても、そう言う勇気を欠いています。各食事、車やバスでの各
旅行、靴の各ペアは、地球の棺の中の別の釘です。ロンドンからサンフランシスコへの飛行機の1つの座席が、約3
平方メートルの海氷を溶かす約1トンの炭素を生産し、過剰な特権の一つとして、彼女はおそらく何百ものフライト
を飛ばしたことは、彼女の心を横切ったことはありません。 
 
4人の平均的なアメリカの下層階級の家族が商品、サービス、インフラに取り入れるコストが、おそらく彼らが貢献
するよりも毎年50,000ドル多く、100年後(おそらく10人に拡大した)は、国に約1500万ドルの費用がかかり、長期的
には生態学的および社会的コスト(文明の崩壊の価値は何ですか?) 
 
金持ちや有名人だけでなく、事実上すべての教師を含むほぼすべての公人は政治的に正しいと圧力を受けており、
西洋民主主義国家では、現在、社会民主主義(希薄化共産主義者)第三世界の至上主義者が自らの社会と自分の子孫の
破壊のために働くことを意味しています。ですから、言論の自由(そして基本的な常識)の欠如は、彼らが公の声明を
出すのを全く禁止すべきであり、すべてのメディアを完全に支配し、知的で文明的な人々が民主主義、多様性、平
等を支持しなければならないという印象を作り出し、真実はこれらが問題であり、解決策ではなく、彼ら自身が文
明の主要な敵であるという印象を作り出す。 
 
アメリカと世界は過剰な人口増加から崩壊し、そのほとんどが前世紀に及び、現在は第3世界の人々のために崩壊し
ています。資源の消費と40億ca.2100の追加は、産業文明を崩壊させ、驚異的な規模で飢餓、病気、暴力と戦争をも
たらすでしょう。何十億人もの人が死んで、核戦争は確実です。アメリカでは、これは大規模な移民と移民の生殖
によって、民主主義によって可能になった虐待と相まって、非常に加速されています。堕落した人間性は、民主主
義と多様性の夢を犯罪と貧困の悪夢に変えます。中国は、利己主義を制限する独裁政権を維持する限り、アメリカ
と世界を圧倒し続けるだろう。崩壊の根本的な原因は、私たちの生来の心理学が現代世界に適応できないことであ
り、人々は無関係な人を共通の利益を持っているかのように扱う。私はこれをインクルーシブフィットネス妄想と
呼んでいます。これは、基本的な生物学と心理学の無知に加えて、民主的な社会を支配する部分的に教育を受けた
人々のソーシャルエンジニアリングの妄想につながります。一人の人を助けた場合、誰かに危害を加える人はいま
せんが、無料のランチはなく、誰もが消費するアイテムが修復を超えて地球を破壊することを理解している人はほ
とんどいません。その結果、至る所の社会政策は持続不可能であり、利己主義に対する厳格な統制を持たないすべ
ての社会は、無政府状態や独裁政権に崩壊するだろう。劇的かつ即時の変化がなければ、アメリカの崩壊や民主主
義システムに続く国を防ぐ望みはありません。 
 
より広い枠組みを望む人は、私の著書「民主主義による自殺」第4版(2020年)を見るかもしれません。 
  
 
